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Rina Indrawati. PENERAPAN MODEL COOPERATIVE SCRIPT DENGAN 
MEDIA GRAFIS DALAM PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL 
BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS IV SDN 4 BUMIREJO TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model cooperative script dengan media grafis dalam peningkatan 
motivasi dan hasil belajar siswa materi koperasi; (2) meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar siswa melalui penerapan modelcooperative script dengan media 
grafis; (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan model cooperative 
script dengan media grafis.  
Penelitian tindakan kelas kolaboratifini dilaksanakan dalam 3 siklus dan 
tiap siklus  terdiri dari dua pertemuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 4 
Bumirejo yang berjumlah 23 siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan 
triangulasi data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan 
statistik deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini yaitu (1) penerapan model cooperative script dengan 
media grafis dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang tepat yaitu pembentukan 
kelompok, penyajian materi dengan media grafis, meringkas materi menggunakan 
media grafis, penentuan peran, pelaksanaan peran, bertukar peran, menyimpulkan, 
dan penutup dengan pencapaian persentase pelaksanaan oleh guru pada siklus I 
71,88%, siklus II 80,21%, siklus III 88,13%, dan pelaksanaan oleh siswa pada 
siklus I 70,63%, siklus II 78,75%, siklus III 87,5%; (2) penerapan model dan 
media tersebut dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yaitu pada 
siklus I mencapai 71,50%, siklus II 83,48%, dan siklus III 92,61%; (3) kendala 
yang muncul antara lain siswa tidak percaya diri mengungkapkan pendapatdan 
sumber belajar terbatas. Solusi kendala tersebut yaitu memberikan motivasi secara 
verbal dan non verbal agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan memberikan 
sumber belajar lain yang sesuai dengan materi yang berasal dari buku dan internet. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model cooperative script 
dengan media grafis meliputi pembentukan kelompok, penyajian materi dengan 
media grafis, meringkas materi menggunakan media grafis, penentuan peran, 
pelaksanaan peran, bertukar peran, menyimpulkan, dan penutup. Hasil dari 
penerapan model cooperative script dengan media grafis yaitu dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 4 
Bumirejo tahun ajaran 2015/2016. Kendala yang muncul antara lain siswa tidak 
percaya diri mengungkapkan pendapat dan sumber belajar terbatas. Solusi kendala 
tersebut yaitu memberikan motivasi secara verbal dan nonverbal dan memberikan 
sumber belajar lain yang sesuai dengan materi yang berasal dari buku dan internet. 
 





Rina Indrawati. THE APPLICATION OF COOPERATIVE SCRIPTMODEL 
USING GRAPHIC MEDIA IN IMPROVING MOTIVATION AND 
LEARNING OUTCOMES FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SDN 
4 BUMIREJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. May 
2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of cooperative scriptmodel using graphic media in improving 
motivation and learning outcomes, (2) to improve students’ motivation and 
learning outcomes through the application of cooperative scriptmodel using 
graphic media, (3) to describe problems and solutionson the application of 
cooperative scriptmodel using graphic media. 
This research is a collaborative Classroom Action Research conducted 
within three cycles. Each cycle consisted of two meetings including planning, 
action, observation, and reflection. Subjects of the research were 23 students of 
the fourth grade of SD Negeri 4 Bumirejo. Sources of data were derived from 
teacher, students, and document. Techniques of collecting data were learning 
outcomes test, observation, interview, and documentation. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of data. 
Data were analyzed using quantitative and qualitative descriptive analysis. 
The results of this research showed that: (1) the application of 
cooperative scriptmodel using graphic media was conducted appropriately 
through steps as follows:group division, delivery of material using graphic media, 
make a summary of material using graphic media, determine the role, implement 
the role, change the role, conclusion and closing.The percentage of learning from 
teacher in the first cycle 71.88%, in the second cycle 80.21%, in the third cycle 
88.13%. The percentage of learning from students in the first cycle 70.63%, in the 
second cycle 78.75%, in the third cycle 87.5%. (2) The application of cooperative 
scriptmodel using graphic media can improve motivation and learning outcomes 
of students in the first cycle 71.5%, in the second cycle 83.48%, and in the third 
cycle 92.61%; and (3) the problems encountered students are not confident in 
expressing opinion and limited learning resources. Solutions for these problems 
are to give motivation so that students be more active in learning and to give 
another learning resource coming from books and internet. 
The conclusion of this research is the application of cooperative 
scriptmodel using graphic media consists of group division, delivery of material 
using graphic media, make a summary of material using graphic media, 
determine the role, implement the role, change the role, conclusion and closing. 
This model can improve motivation and learning outcomes of students for the 
fourth grade students of SDN 4 Bumirejo. The problems encountered students are 
not confident in expressing opinion and limited learning resources. Solutions for 
these problems are to give motivation so that students be more active in learning 
and to give another learning resource coming from books and internet. 
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